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Abstract 
The primary purpose of our visiting to 
California schools and informal 
education institutes was to learn how 
the computer network was used to 
support schooling. We visited three high 
schools, three elementary schools and 
three informal education institutes. The 
“Call for Projects” approach for 
supporting classroom computers, the 
development of network learning 
materials, the district-wide plan for 
promoting network-based education, 
the innovative use of web site to 
support school teacher’s teaching, and 
the full support of parents and teachers 
are some of the key concepts for us.   
Keywords: network learning, classroom 
computer, digital school 
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 !¬
nÈ-õö$º£z§>
"|$£Þ !IM !ËÕ
õö$½°ç6;DH 
Ëñ$¾Aá
J*Mü7$çø`º¿X$
õ89ÓÇMø !h$¯
õ89a@MøÀÁHºÂ
'RÃÄÅHâÝÆ*
&eª$³x89?ËÕ
($~89)'*MISîæ !
%ÓÇÌû$Ç^é»ÓÇ.ÈÍ
oH 
*MÝºb% !$D§
iº5MAb% Internet Æ*
$y*M
 !åÈGÙÚÉÊ&
Ë$,¤µ*æCÍ(¯Ì$
M~bB;ü7å ÈÙÚH
F
éa*õ$D§A*MÍ
þb$Ùs*æiÎ$áE°5JI
}M2Ùs3Ï$õÊ
ÐÑ©uÈ(project-based 
learning)Hß½A¬nÚ
Ìû$Ìû%&'$AJ½
Mw½ÙsËÌH) !È4
¶$D§5®º5tõM4¶$
'(outcome)&y¥¦
n(behavior)õüv
4¶$ÆíÒü7xmÓ?ÔyË
C¼¿?ÕÓË¢¢H 
£` !%c¥«
(creative expression)Ã3&3D
Ô(a communications tool)$a@
Ö$£üÞþ®Ð
È$ì×ÂG H*M
Ðï !¬né»È$ßÌ
ï¹öµàQc^ØÀ 7
ÃÙå©ð¢³µ$¦aÉçøÈJ
(productivity)H*Mø` !$
89ÚÛhR(thinking 
skill)H !åÙÚÑ¹$yÙÚ'
¼Ú$m~-ÜÝ$
B¦Ôz<=8-ÞH
¯($ÈÙÚñ~ÍÎ
mÓ.NQ
(key word)&89ÈGyÙÚHÖ
ÛÜa@£%B*+
H 
IS) !$§ùÁ$
¼×IIA|ôå $IS¼×
&Þ !ÝË$ß§§&Ó
ÇÌû$II !$
I«å
 È§õö$~ï !&IS
ðñ$H 
Nueva y->$¼
×?Ñ¿$ÔÕ¹õÛÜ$
M) !F*ß­#Ñ$|
ô hÛ&ù#A-¿$IS
ÛÜ~iº5Ñ¿$-ùÁ 
!*$MÃISì5F$°å
SùÁ&ùÁ$¼×
 !ËÕ-ìà$?Bx
z-^áÞ !$îæµz
õö|^á !È¬H 
 
Los Robles Academy 
 
1. {| 
(1).K^}~tLos Robles 
%& Hacienda La Puente 
Unified School DistrictH£âw
34 y$â 22,800 3H°
¡¢- 69%- 16% 3
- 9%- 3%°ç- 3%H|®5
v£Ôãä@åæ
Ù$´ý09åçIèé"
|¼ýH 
(2).3t£êª
Ý1£$ÆÞGvHÞ
 2 $Gvé 4 $w 20 $
âw 600 ±$M 25 }H 
 
2. & !³´µ 
Hacienda La Puente24 y
(Los Robles y)
ÞI1*¿ëuGv
=H£¦þ% !*
±²$ìíîsï¯Ìû
(Waterford Early Reading 
Program)$9s:Þþîç
ï¯ÛÜ&ÀÁHìíîsï¯Ìû
³µ$ J Waterford ºzäï÷*
+./(JK 1976 )y.m©
$wðx 8 0ñ1$ßÙIñÖ
H£³µÎmò$Fó
ûÃòô$ÐçÈàQõ÷
owQ$°Æ1»¼½o#'$
56öÞI
çH 
Hacienda La Puente ï
í÷gz9w}ø
£ÌûH 
 
3. nøùú 
(1).*MÓÇtxìíÌ
û$}*MëÎí§ 8-10 ñÓ
Ç$ßsÛF°ç*¿Ío$
9mùúi¾H 
(2).ISFt}ë 4 ûè
òó 52  Á$8
Iqµï¯$
üõýþh$ð 15 5óµè
,ó$9ð 15 5óï¯H 
(3).t£wßÙ®
I£Ö !ËÕ*MÓ
ÇH(J Rio Hondo _Fjb(the 
Rio Hondo Memorial Foundation)y
îæv	÷Ìû$|
GTE Fjbyîæf
1998-1999 îæÁè,
óH 
(4).ùÁtÌûz
Ez}C3$
}CK$
}Cñ1ë8% !ahHBt\
çIË$üõ8
rs1åó
óGK)KÀÁÂ%$9ö
áJ
y¬nìíîsï¯Ìû
G' 
 
4. *^_ÇJ 
ìíîsï¯ÌûjB^
_ÇB&t 
(1).ïz6¬*$8}
çz6ÉH(2).89
I
µè,óï¯Á $9ÉÈ¾H
(3).}89ü7o#9E
È¬#üv4¶H(4).89%<°J® 8
	
åH(5).*M4¶
±²<o¬nH 
}çþ
%ÈÎ
à 20 G 30 5$|% !ah
ÈjB
îçÀÁ$9
îÈ¾H 
¹ºÆìíîsï¯Ìû
Áâ,¥ Derrin Hill |©$./
¾
Z$%£ÌûÈç$ï¯
ÛÜax 15%-20%H|IS)£%Ì
û~A§ùÁ&FH 
 
5. ß 
(1).Îà}CÈF$îP
¿çÎàFïàÈ$v
ø89£%Ìû.mÐÑ³µH 
(2).Þ°ÎàÈ$À
Á§B$£%ÌûÐóY 
!Á³µ$Ño
ÈÀÁ$óxÀÁ$ï¯ÛÜý8
îH 
(3).£%Ìû89ö$çz6
$89ü7o#9EÈ
#$|ôç\{$bÌç°
ñ$B~ÊËÌ$ç89ü7}
KÈ$¼Mñ
H 
(4).}CaÈ$°Îà$
gT
È¼Ï$ÍÎIM
ì5F&ùÁH£Ìû³xÐ
ó
È9($½ñîæüõ-.è,
ó&Á $ôB;üõþóqµ
ï¯$|ÀÁÂ´îæËÕæI
S%HB$IM1õ
ì5F&ùú$J
H 
 
 !"#$ 
 
Institute of Computer 
Technology 
 
1. ÙÚ 
xÆ(9*Mj)%
ah$Xb
 1982 DY6z
ßªJKºz}(£ß#
)äï÷*+H£R
$£ß7D\]NiG
ûJ3Ù>@J*+,Ó4
$ôß¼
KHªí§ÓÇ
*M3/Y£Ö3H
F ! Intel$Kaleidoscope$
Software $ Microsoft  Hewlett 
Packard )dH*+º¸F !f
ÆSanta ClaraÃ*+"ahÆ
© z (Technology Assistance 
Project)HYåF«$Ý

California éÃ Texas $Oregon$
Washington $ Massachusetts $
Arizona $ New Mexico $ Georgia 
Washington D.C.¢KJK Program 
sites$øJ#H 
£ß\]%t(1). *
M^4îæ¢sCSs
customized computer training 
programsH(2). Æ?Ù>a
hÌû$)*´³µ¶N$K
ah$­ÍoËÌ%**M$
ÛÜH(3). ñÇ*h(B
å*)H 
 
2. tYo': 
ICT )vø¥$³x®
}&X(Dr. Hsing Kung  Dr. Lynn 
Ulrich)ýüG'&($}3
4Gxu}$ÆEnS Dr. Robert 
Nolan$^Tim Dirk$ Karen Salazer
i·©z(Intel ACE project)^
Jennifer Nielson$÷é'(Ä$z{
tu£52)$ on-line 
presentation õÊH 
÷é'op£ßEn©
z$56:(1). & UC Santa Cruz ¬l
øºF5`Ìû(Technology 
in Education Certificate Program) (2). 
 Y Internet ¬n *M
Technology Training Ío(¦'c<ñ
9 C++Ío)(3). Intel ACE 
ProjectH 
*D÷é'+BB&t 
(1). 
ÓÇ*Mß
DÙ>ah$­*õÝÔ-
Ä]Å$ºyÅ)ËÌ on-line 
Internet ÍoÑ
 
(2). }VW$KM¹)dÛ
,µbGqpÙ>ah)4
ÜîB÷$-c©Ù:Ó¦
34à34M(* 9
M)H 
(3). 
ÆÙ>ËÕ¶
)*$6.c°&yË
Õ÷$¼/0;úúZËÕH  
(4). Y Internet Ä"ÓÇÍo
Bã*æ(B CD îæ*æ)H 
(5).  !**ñ*÷
9ì5mù$iºxM1
$å24øi$y9*Mï3
1
I4567ÈõÊ<8nH 
(6). D*æ'm:JúÅ
*MEn$×ÍoÙÚ
 Internet 
å¦õÊø8J©)d¹
º$IL5HâJ ed.Universe )d
¹º¦õÊøH£)dÙÚ8
J ed.Universe.com  LH 
(7). ¸Ízw} web 
siteHÍoâË*
BC*Mø
ïÙ>ahã*õ6'H 
(8). Internet Ío)å4
¶ËÌ6BHWÍM~89ì5ï
½9÷$)z6
©u564¶z$B.cº»
õÊbaWÍL¶$|ô6
5:ýüH 
(9). kÍ3¹;{*WÍ
M+­H 
(10). ÙÍoB;é¼
½$ßÍÎ<é)dB;H×éÌ
û9z=b$Æ*MjHB
3Com )dÙû*Íom
$³xü7489ã§$ß)þH|
Intel  ACE Project fgîæµ Intel
|*w}CKH 
(11). Intel 
Y¦fHM¹ËÕµ
$×m¦%"#¼ý$>
ÙH{*& ICT F¬n ACE Ìû$
:J ICT ÓÇM$§ÓFM
¦Û Intel fHËÕ $8 ICT
Íom*ÛÜ§G Intel ?*H 
(12). ACE Project 'oEn9
@B&: 
A.  J Ã *+"  A master 
teachers (»ó*M)$ºy*M¼89
©34$¥f}$ºy
master teachers Óñ89GÑ¿
ËÕ$y9BCi$|ô~89
DG'(ËÕH 
B. ICT E	ÓÇ£} master 
teachers áEºy master teachers Í
Î
FG3¹ºÓÇH} local 
teachers$ í§ÓÇ local teachers 
Óñ´ÛG Intel fHËÕH 
C. Intel ÓÇÖ±
M$âáJÓÇ master teachers 
 114 }H 
D. ¼½K master teachers 
89ó local teachers  Intel Ç
#Ù>*;I$JL89ü7
?¹ËÕH 
E. Ío¼
* skill$|
&aEF$}4*B$½
KLÜ¼$y9ÍÎ.c4Ò§$
WÍMBÑÅH 
F. ACE Project ¹º3 Jennifer 
Nilson ¥ master teacher$J°¥¦
89µ©£ Project JHICT 4
tJ$
Mc#å« 90%9åH 
 
3. tß&X 
(1). 'ìí«
¶õÊ$ÖJ¼hËÕ%FN
° $ôÑGOP H8 ACE project
õÊ$¼33þCþH 
(2). *´µËÕ¼
îæ©34%$|B
M%
Íoå$y9ÓÇ¼b%
M$|ôÓÇß

Ù>ah$­aÛÜ$|g
software tools C packagesH 
(3). z=¼×¦
bQß$?ï3ï7$R'ÈH 
(4). ICT 9BS÷348
9ºÓ¹$82å¼Bi$©
ÛÜÜß­TSU¦Jbg
VH 
(5). J½nM*½n
(Master teacher {_)¦ÛBW$
'© 34ÓÇaM
approach$¾*¼XH 
 
Getty Center 
 
1. ÙÚ 
Getty Center âJYZi[ 10
Å+\I J. Paul Getty y©ÙÀ
museum H1983J. Paul Getty 
Trust 
 L.A. Santa Monica 
Mountain ]x^®_K${*i
Àë`Ù£a Getty 
Center$³xDy museum +\b
Êæicúd./($ßJKvz
institutes zîæ scholarship 
grant program$% museum J
m*+./+\eH 
fÌ ~
%$|ôúíUic%HJm
fiM Richard Meier y¹ºËÌ
Getty Center JbKgFxhij&
¦,ah$Ö©zkUH
ºl
3mn¬&$vøopV Getty 
Center 
*+å% Internet 
9ø"#Hvøvx
 Center 2
åÝH 
Ez Center 2åÝB&À: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Getty Education Intstitute ¥
z}K*+w}$& Museum °
ç Institutes ËEF$E Getty 
Trust &XbµbGEz center j
BbÛ(b*+0 $å Internet 
©¦$y9D Education Institute J
qi2å$r³ Museum jµé
Institutes$EF*+Ù'$ß
1994 JKWeb service team$¹º
K L  H L ´µJ
Information Technology Service ¹º
ùúH 
vøº	tjBís3®
Education Institute for the Arts &
Web Service º¸ program manager 
Miss Naree Wongse-SanitH£º¸y
K L ArtsEdNet$©¸
K-12(ýÞG1)aMy
K LHºz Web service team ~¹
ºDMuseumycollections9¹ö
µõÊå $ºzèÌ
) 2000
áJHtñ
éKu¿L
89¼ÍvGL.A.®»iº5+\
Ù>HµGçø
 Internet åºÓ
¹$¼w¿x°3ÜÙß­"
#HÛ full-time 34
 1994
JKñ13$¦
(1999 ) g3
ñ$t ICT ¤y°#©¦$ 2å
Íá¢Sz$×EFÛÜÉ$í&
®c<tYo'{! 
 
2. tYo' 
 AJ L.A.à¬2|r2S
½HGetty Museum £5vø
H}v|~ Museum º¸}Ù,
 Miss Sandra Lee-Kates ¹º	
vøqEz(ºf$Sandra Ñ
@Ac<fM Richard Meier 
fc_¥¦õÊ$JYækG]
ËÌ$áßvøtju$Í
~Ñ$£5mn3ß
ÅH¯Áê Sandra »)
} Sun Lover$
EzYo$
i^~ z*c< $*k

zË©K$åå 11 
 L.A. 
30OC \&$9§ÃÎ9
Ì$l3¤y,H 
í&ísL® Naree $}ì
MSÜ fast talker$
z¹ñ
Notebook  presentation $=µv
ø-¹Ù>,¤yHÊc<
á¾
 ArtsEdNet$ývøtju
åH 
(1). 1994 JK Web service 
team E$EExñ1 study$
{*C»Ý implement ºz 
LH 
(2). 1995 Êå $â
Version 4.0 $ 9 p  ©  
versionHÙÚ'þñg 250 $
¦
ÝY 3000 $ºgxîæ
a*M\]Ù>|ÝH
Museum ºx<8å $ zZÂS
z6 Art information room $©3¹
ºîæ¬9ZÙ>H 
Getty Trust
A ccounting
Information Techn ologyService(ITS)
G etty E ducationInstitute for the Arts
M useum C onservation
Institute
R esearch
Institute
&
Library
Grand 11
(3). ArtsEdNet jB\]%: 
A. MISîæé»*+
Ù>H 
B. K on-line discussion 
group$Ð
éK*Mb
&Ùs$ß§lÛ±I&H 
C. ÍoËÌH Art 
teacher îæi¶ lesson plans$
curriculum ideas  on-line images$
%Mø
 on-line WÍñì5Ù
ÚH 
D. ^sHÉ9y
discipline-based art education 
approach(2"lå )$ßTç
^s-.àÁH 
Getty Education Institute»¼w
P}$|&°ç Museumsi
)K*+FHBj	JK
North Texts Institute for educators 
on the Visual ArtsH 
ArtsEdNet på 3	 10~15
Ö3$Naree `
 Internet åÙs89
¦³WCß^H
Ë audiences
"#&$¼t stupid questionsH1998
 3 pqâ² AI Gores ñ$®

 Lå& þ$ç¹º NII$
y9§¬­8|H 
Nareeyx	Web service team
} full-time J4$³xÄ}
producer ($¦®}writer-editors
®} content developers }
technical supportH 
Naree îæK ArtsEdNet Z
ÅB&: 
(1). z Lv@A
Audiences $
 1994~1995 
study $ArtsEdNet =`x L7)
*MIáKÐÑ
local web 3ûu¿Lîæ
\])yH 
(2).  LËÌÍÎÁ¦Û
 HBçøz(Kids frames 
kids0w$¾å¦Aó
ó,$¼
ä$|, process ) Arts 
education ykmH 
(3). ÍÎ Audiences ÎÏ
 HB
þñ$çøm©
*Ô tools ºzQ$*M¼$
úEM¹Må |$ Lesson 
Plans$¦*MøQH 
(4).  xû*M$ÍÎ low 
technology $D$ic¡
B E-mail $º» approach 

discussion group å$¦
x
1000 ± active art teachers &Ùs
(1995 ñ 200 3)$Getty Center á
¼­$ºz group ÝJzü7
 group$U group &L

Getty Center  Ç teacher's 
conference$ÙsH 
(5). 
 !åáÛÈGM¹¿
Art teachers îæ contents $× teach 
well »write well$|ôÑh teachers
89 write well$°¾
 å
writing$?$y9ÍÎ ©
editor, writer  content developers$
¦Û¿H 
(6). Web site ¡Ë perfect 
ñ¢$y9 materials $£Ñå$
9E££¬H¦
çøµG9â¡
A¼¿c$×~YxH 
 
3. tß&X 
(1) =>~u¿IJK
¡3 museum$×Â Getty Museum
ºÚ Internet ÆM$9
*+jB|ô·ÄEn®Ë$
R',­VÙÈH 
(2) 3ÜS÷$<=$ññ9%
L;j$×SÛEF©ú¿*
æ$¼oH 
(3) vøD§c*W*$
./&\]$¦
µGz Museum 9
2¤ Web teams ©*.
/\]J¾$¼wl3) technology 
åTyÛ¥¦J¾?ÞßH
Internet 
*+ºzxyi8
H 
 
Intel Museum 
 
1.  ÷ 
Intel )dK)dÙÚz$
g¦)dm¤$ 1980 §K
x Intel Museum$9Zàõ&¨
©Hîs Intel Museum g)ü7)d 12
4°I&ª«¢þ¾HJ´´
¹VWªB;¬ahE
Yoy$ Intel Museum 
1992 Í)(þ¾qH 1998 
U£Ö3	qHxi¶J
Sq3$Intel Museum  1999
$â­Öõ®$K
++uÖvñz¨©¯©
Ê¤É©Ì°ç-.¨©
¢H 
 
2.  Yo 
Intel Museum ËÌB½·°
ÌÂ$õöz3ünq$¯(~
8-20 3Aµè	Ñ$iº5	
Ñ
c4ü Intel )d4ü-
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